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Len TT)'A 
Ngt!'-san la m9t trong nhfrng tai nguyen rat d6i dao cua Vi~t-Nam. 
Ong DURAND, m?t chuyen-vien Ngl1'-h9c Vi~n Hai-H9c Nh;-trang tm&c 
day, ttrng nghi den vi~c ph6 bien tai-nguyen nay, nen vao nam 1945, da cho 
xuat ban m9t tai-li~u nho bang Phap-ngfr nhan de « Les Poissons comestibles 
de l'Jndochine » g6m 43 hinh ve Va l(ri dan-giai SO'-hrgc. 
Cung v&i mvc-dich tren, Hai-H9c-Vi~n cho soq.n va xuat-ban thanh nhieu 
ky t~p sach «CA CO GI.A TRl THU'O'NG MAI Tl;\I vri;:T-NAM », trong 
ay cht.ing toi d~c bi~t cht.i tr9ng den nO'i, mil.a, dgng-cT,J. ddnh cd va cong-dgng 
th6ng-thll'irng. 
Cht.ing toi xin thanh th~t cam O'n Ong FOURMANOIR, Maitre de 
recherches a l'Office de la Recherche scientifique et technique d'Outre-Mer, 
da giup them y kien trong vi~c so:;i.n thao, Quy Ong TRlNH-VAN-NAM, 
H9i-h9a-vien, TRAN-HS, nhan-vien PhOng Nghien-c&u Ngtr-Nghi~p va TRAN-
DINH-NAM, nhan-vien PhOng Dt)ng-v~t, da sot-s~ng gop cong trong vi~c 
trinh bay tai-li~u nay. 
Chung toi cfing khong quen cam tq. nhfrng leri chi dan b6-tuc quy bau 
cua Quy Vi d9c-gia sau khi dirge dQc qua tai-li~u nay. 




CA GIA-TR~ THU'O"NG-MAI VIi;;T-NAM 
H9 : ORECTOLOBIDAE 
H. r : Chiloscyllium indicum Gmciin 
Rusty shark (Anh). 
Cheo-beo Tenjikuzame (NMt) 
Ki ch thu·&c ; dai r th r o, n?ng 5 kg. 
H9 : ISURIDAE 
H. 2 : Isurus oxyrhinchus Rafinesque = Nham thu, Nham xanh = Requin 
maquereau, requin bleu (Phap) = Requin mako (Uc-chau) = Shark (Anh). 
Kich thtr&c : dai. 3 th 40, n~ng 250 kg. 
H9 : CARCHARINIDAE 
H. 3 : Scoloidon palosorrah Cuvier = Nham nhQn = Requin d'estuaire 
(Phap) = Togariankozame (Nh?t) = Dog shark (Anh). 
Kich thtr&c dai tir o th 40 den r thtr&c, n~ng den 4 kg. 
H. 4 : Galeocerdo cuvieri La Sueur = Xa ran = Requin tigre (Phap) = 
Tiger shark (Anh) = An itachizame (Nh*t) = Pampa mongongonzi ( Comorien) 
Akiocary (Malgache). 
Kich thtr&c : dai 6 thtt&c, n?ng tren r. ooo kg. 
H. 5 : Triaenodon obesus Riippell = Nham tr9c 
Dog shark (Anh). 
Kich thtr&c: dai r th 50, n?ng 20 kg. 
HQ : CARCHARIDAE 
A hoshizame (Nh~t) 
H. 6 : Carcharias tricuspidatus Day = Nham cat = Requin de sable (Phap). 
Kich thtr&c : dai 3 thtr&c, n?ng 200 kg. 
H. 7 : Carcharinus amblychynchus Bleeker 
chivanga (Comorien). 
Kich thtr&c : dai r th 75, n?ng 40 kg. 
H. 8 : Carcharinus platyodon J ord. et Everm. 
Kich thtr&c : dai 2 th 70, n?ng 90 kg. 
H. 9 : Carcharinus limbatus Muller et Henle 
= Requin gris (Phap). 
Kich thtr&c: dai tir o th 50 den 2 th ro. 
H. ro : Carcharinus sorrah Muller et Henle 
Kich thtt&c : dai tti' o th 60 den 2 th 50. 
[47] 
Nham chihn Pampa 
Nham tham. 
Nham xam, Nham ganh 
Nham nhc;m. 
TRAN-NGQC-LQ"I VA NGUYEN-CHAU 
H9 : SPHYRNIDAE 
H. I I : Sphyrna diplana Cuvier = Nham cao = Requin marteau (Phip) 
Hammer-head shark (Anh) = A shumokuzame (Nh~t). 
H9 RHINOBATHIDAE 
H. r 2 : Rhina ancylostoma Schneider Giot Ange de mer (Phap). 
Kich thU'&c dai c& 2th 15, n~ng tt'.r 80 den go kg, 
CHO Cr : Vi~t-Nam : Cat Ba, Gotow (Bic pban), Binh-Dinh, Khanh-Hoa 
(Trung phfo), C6n-SO'n, Ha-Tien, R?ch-Gia (Nam ph~n). 
Ma-Dao, An-D9, bi~n Tnmg-Hoa, D?i-Tay-DttO'ng. 
MUA DANH CA : Quanh nam, mua chinh ttr thang 7 den thang ch?P 
am-lich. 
NGU -CV XU -Dl)NG : Cau l&n, du to, du du kieu, d.u giang, hr&i d~m. 
CONG-Dl)NG : An ttrO'i, xe kh6, Vi ca dung lam ctr&c ca rat du9'c chu9ng 
nhat la b&i ngm:ri Trung-Hoa, ctr&c ca tot gia a¢ 2.000 $ VN m9t 
can (600 grs.) 
Thit ca ban rat ch?Y & th6n que, Dh ca nham dung trong de ky-ngh~ 
go, Kho ca nham, m~p, xa xuat cang nhieu qua Htr&ng--Cang, H6ng-K6ng. 
CHU-Y: Noi chung cac lo?i ca nhim, m~p, xa aeu la lo?i an thit, hay 
can ho~c tap ngtt&i & vung mr&c ai,tc. 
Ba lo?i ca sau day dfr nhat : Carcharias tricuspidatus Day, Isurus oxyrhinchus 
Rafinesque, Galeocerdo cuvieri La Sueur ; 2 lo?i trtr&c & g~n b&, con lo?i sau 
& ngoai khO'i. 
[48] 
CA Cd GIA-TRl THU'uNG-MAI Tl;\I 
H9 AETOBATIDAE 
H. I 3 : Aetobatus narinar i Euphrasen = Dtioi 6 
Madaratobiei (Nh~t) = Eagle ray (Anh). 
Kich thu·&c: dai 1th 20, ni,fog 15 kg. 
H9 : MOBULIDAE 
H. I 4 : Mobula diabolus Shaw = N ~mg hai 
An itomakiei (Nh~t) = Devil ray (Anh). 
Kich thtr&c : dai Ith 30, n~ng I 5 kg. 
CHO Cr : Vi~t-Nam, nhieu nhat & Khanh-Hoa. 
An-D9-dtrang, Thai-Binh-dtrang. 
Aigle de mer (Phap) = 
Diable de mer (Phap) 
MUA DANH CA Ttr thang gieng d~n thang 5 am-lich. 
NGU'-Cl) Xlr-D\JNG Ltr&i dang, ltr&i re, ltr&i dam. 
CONG-Dl,JNG An ttwi, xe khO. 
[49] 
v A NGUYEN-CHAU 
HQ DOROSOIVJIDAE 
H. I 5 : Dorosoma nasus Bloch = Moi ca = Mai ngll' (Han-Vi~t) 
Alose (Phap) = Long-ray bony bream (Anh) = Dorokui (Nh~t) = 
Noa nab (Ma-Lai) = Koi meen (Tamil). 
H. I 6 Dorosoma chacunda Hamilton-Buchanan Moi dau 
Short-nose gizzard shad (Anh) Nayokonoshiro (Nh~t). 
H9 ! CLUPEIDAE 
H. r 7 Clupea (Alosa) macrura Bleeker = Mai trong Alose (Phap) 
Big-tail herring (Anh), 
H. I 8 : Clupea (Alosa) toli Cuvier et Valenciennes Mai xo = Alose 
chinoise (Phap) = Chinese herring (A.nh). 
Kich tht:r&c T(r 15 d~n 3 o phan. 
CHO Cr: D9c theo duyen Mi. 
Vi~t-Nam : An-Xuyen, Phtt&c-Tuy, Binh-Thu~n, Khinh-Hoa ; nhieu nhat 
q.i Blnh-Thu?n. 
An-B(l, Ma-Lai, Nam-Dlt'O'ng, Phi-Lu~t-Tan, Nam Tru:ng-Hoa. 
MUA DANH CA: Tu thing 5 d~n thang 2 am-lich. 
NGU-CQ BANH CA : Manh moi, manh m&, lmS-i go, ltr&i h6i, ltr&i 
quay. 
CONG-D(,JNG : Lam ntr&c m~m, lam mam (m~m Moi), phO'i khO, ca hap, 
lay diu. Ca Mai chiem m9t phin rat quan trc;mg trong ky-ngh~ nt:t&c 
miim, ttr r / 2 den 3/ 4 t6ng s6 thu ho~ch trong nam dtr9'c dung cho 
ky-ngh~ niy. Miim Moi ban rat ch9y & Quang-Nam, Quang-Ngai, 
Blnh-Elinh va Phu-Yen. 
[50] 
CA CO GIA-'IRl THUO'NG-MAI VIJ;:T-NAM 
J;.O 
H9 : CLUPEIDAE (tiep theo) 
H. I g : Pellorw brachysoma Bleeker M<).o ranh Short-bodied sardine 
(Anh) = An hira (Nh~t). 
H. 20 : Pellona elongata Bennett E~ dai Slender shad (Anh) 
Hira (Nh?t). 
H. 2 1 : Pellona ditchoa Bleeker Idian shad (Anh). 
Kich thtr&c TU- rs den 40 phan. 
CHO Cr : C?n duyen, na1 d:ra song. 
Vi¢t-Nam : vung co nhieu nhat la Phtr&c-Tuy. 
An-D9, Ma-Lai, Nam-DU'O'ng, Phi-Lu~t-Tan, Trung-Hoa, Nh~t-Ban. 
MUA DANH CA: Quanh nam ; mua chinh tlr thang 8 den thang I I 
am-lich. 
NGU-C() Xlr -Dl)NG : Ltr&i hai, lir&i re, ltr&i dam, hr&i rung. 
CONG-Dt]NG : An ttrO'i, lam mam (mam ca B~:), phO'i kh6. Trtr&c kia, 
mam ca B~ am;rc xuat cang qua H6ng-K6ng va ban rat ch<).y & nai nay. 
Ca tr&p l~nh ban quanh nam & Saigon. Mon an ngon nhat la ca B~ 
chU'ng vi hap. 
[51J 
TRAN-NGQC-LQ'I NGUYEN-CHAU 
H9 : ENGRAULIDAE 
H. 2 2 : Stolephorus heterolobus Riippell = CO'm thang 
Anchovy (Anh) = Ainoko (Nh?t) = Netholi (Tamil). 
Anchois (Pbap) 
H. 2 3 : Stolephorus commersonii Lacepede = CO'm s9c phan 
son's Anchovy (Anh) = An ainokoiwashi (Nh?t). 
Commer-
H. 24 : Stolephorus indicus Bleeker = CO'm tr6ng 
Indoainoko (Nh?t). 
Idian Anchovy (Anh) 
H. 25 : Stolephorus zollingeri Bleeker = Cam do. 
H. 26 : Stolephorus insularis Hardenberg = CO'm s9c phan chi. 
H. 27 : Stolephorus tri Bleeker = CO'm s9c tieu. 
Kkh thu&c Tir 6 den 1 o phan. 
CHO a : D9c theo duyen bai. Vi¢t-Nam : nhieu nhat & PhU-Quoc (Nam-
phfo), Ninh-Thu?n, Khanh-Hoa, Quang-Nam, D6ng-H&i, Ha-Tinh 
(Trung-phan) viii Vinh Bic-phan. 
An-D9, Ma-Lai, Nam-DU'O'ng, Phi-Lu%t-Tan, Nam Trung-Hoa. 
MUA DANH CA : Nam-phfo : tit tbang 9 den thfog I 0 am-lich ; 
Trung-phfo : tu thang 2 den thang r o am-lich ; 
Vinh B~c-phan : vao luc gi6 giao mua. 
NGU' -CQ Xlr -DQNG : Manh wm, manh giang, ltr&i rung. 
CONG-DQNG : Um nu·&c m~m, m~m nem, phO'i kh6. 
Ca CO'm, nhat la lo;;ti CO'm thang, dung lam m.r&c m~m rat ngon, vi tham 
hO'n va cho nt:r&c trong dn hem de lo;;ti ca N1,1c, d Moi v. v ... 
LO~I CA CO"M KHAC : Cam SQC Vang, CO'm xich xi, CO'm san, CO'm 
thanh, CO'm lep, CO'm vay. 
[52] 
CA c6 GIA-TR+ THuO'NG-MAI TM VI:f;:T-NAM 373 
H9 NOTOPTERIDAE 
H. 28 : Notopterus chitala Hamilton-Buchanan = Com cham = Feather-
back (Anh) = Trey kros, (Cam-Bot) = A naginatanamazu (Nh?,t). 
H. 29 : Notopterus notopterus Hamilton-Buchanan = That lat = Feather-
back (Anh) = Trey slat (Cam-Bot) = A naginatanamazu (Nh~t) = Rampis 
(Ma-Lai). 
Kkh thtr&c : Ca com : tren I thu·&c. Ca that lat ; tu 20 den 40 phan. 
CHO (r Nam va Trung phan Vi?t-Nam, Cam-Bot, Thai-Lan. 
MUA BANH CA : Ve mua mtra. 
NGU' -CQ Xlr-Dl,JNG : No, day, hr&i, cau. 
CONG-DQNG An ttrai, xe kho 
[53] 
374 NGUYEN-CHAU 
H:;i : CHANIDAE 
H. 30 : Chanos chanos Forskal = Mang = Milkfish (Anh) = Sabahee 
(Nh~t) = Bangos (Phi) = Bandeng (Nam-Dtwng) = Pal meen (Tamil). 
Kich thU'&c Ti'r 2 5 den 40 phan, ca m&i dem ban. 
Tir o th 80 den r th 20, ca m&i sinh n&. 
CHO Cr : D9c theo duyen hai va nO'i nU'&c che ha:i. 
Vi~t-Nam : nhieu nhat o· Khfoh-Hoa va Phu-Yen. 
Dong Phi-Chau, An-D9, Ma-Lai, Nam--Dtwng, Phi-Lu~H-Tan, Dai-Loan. 
NGU'-Cl} Xlr-Dl}NG : LU'&i hai, hr&i re, 11.f&i dam. 
CONG-Dl}NG An ttro·i. Ve mua dong, ca ban rat ch~y va rat d~t 0 d.c 
tlnh Cao-Nguyen Trung phfo. Cr Trung phan, khoang I 0 nam nay, nganh 
nuoi ca Mang phat tri~n rat m~nh vi ton kem ilt ma lgi tt'.rc nhieu. 
Phi-Lu~t-Tan va Nam-DtrO'ng, di Mang chiem m9t phan l&n tren 
thi--tnrerng tieu th1,t. 
[54] 
CA C6 GIA-TRl THUO'NG-MAI T$.I Vl$T-NAM 375 
HQ : CYPRINIDAE 
H. 3 r : Cyprinus carpio Linnaeus = Chep (Bae pMn) = Gay (Trnng 
phan) = Carpe (Phap) = Common carp (Anh) = Koi (Nh~t). 
H. 32 : Carassius auratus Linnaeus = Diec vang (Trung phan) = Golden 
c::irp (Anh) = Funa (Nh?t). 
Kkh thu-&c Tir 30 den 60 phan. 
CHO a Toan coi Vi~t--Nam, nO'i ao, h6, song, l?ch, ru9ng. 
MUA DANH CA : Mua mtra lvt. 
NGU -Cl} XU Dl}NG Ltr&i Ch?p, nO'm, ro·. 
CONG-Dl}NG : An t1rni. Ca Chep xem nhtr ngtr san chinh cua Bae pban. 
Nganh nu6i d nay rat thinh vtrgng, tir mien nui den dong que, bang 
each di v&t tri'.rng, d con dem ve tha trong ao, ho hay trong ru()ng nha. 
a Trung phan, chi bat d Chep trong mua mtra lvt nh& ca tran len 
ngoi va h6i ru¢ng d~ sanh de. Theo dan chUng, m?t d Chep dung chfra 




c 9 v 
H9 : SILURIDAE 
H. 3 3 : Pangasius pangasius Hamilton-Buchanan 
(Cam-Bot) = Djambal (Ma-Lai). 
Tra Trey pra 
H. 34 : Pangasius larnardi Bocourt 
Djambal baoeng (Ma-Lai). 
V6 Trey po (Cam-Bot) 
H. 3 5 Clari as batru.chus Linne 
fish (Anh) = Trey andeng (Cam-Bot). 
Tre Silure (Phap) Spotted-cat 
H. 36 : Hemipimelodus daugueti = Chat = Trey kanchoe kandor (Cam-Bot). 
Kich thtr&c 
Ca Tra, d v6 ttr 40 phan den I th 50. 
Ca Tre, ca Chat : tfr 2 5 den 5o phan. 
CHO & : Mi~n Nam Vi¢t-Nam, nai song, dia, ho. 
Cam-Bot (nhieu nhat & Bi~n-h6), Thai-Lan, An-D9, Mien-Bi¢n, Nam-
Dtrang. 
MUA DANH CA : Quanh nam. Muci chinh cua d Tra, ca Vo la thang 
3 va 4 am-lich. 
NGU' -CC} Xlr -Dl}NG Lu·&i quay, Samara, Uon Srong (Cam-Bot), 
v6, nam. 
CONG-Dl}NG: An ttrai, xe kh6, lam mam. Mam va kho Tra cua Cam-Bot 
rat dtrgc dung, xuat dng nhieu qua Nam-Dtrcrng. Lay dau : dau va ru¢t 
d. Tra nau dau rat tot. Lam keo : dung lOng bong d. Tra. 
[56] 
CA GIA-TRi THlJO"NG-MAI TAI VIET-NAM 377 
H 
H9 : MURAENESOCIDAE 
H. 37 : Muraenesox cinereus Forskal = L~1t-b~c = Murene argentee (Phap) 
Silver-conger eel (Anh) = Hamo (Nh~t). 
HQ : MURAENIDAE 
H. 38 Muraena favagineus Bloch et Schneider 
ponctuee (Phap) = Black-lined moray (Anh). 
Kkh thtr&c : Dai tren r th 50. 
CHO : Theo ganh, r?ng. 
Vi~t-Nam, 
Chinh bong 
An-D9, Ma-Lai, Nam-DtrO'ng, Phi-lu~t-Tan, Nh~t-Ban. 
MUA DANH CA : Ttr thing 3 den thang g am-lich. 
NGlJ -Cl) Xlr -Dl)NG : Cau bua, cau l?t. 





H. 39 : Tylosurus crocodilus Le Sueur Nhai sau = Orphie aiguiUette 
(Phap) = Fork-tail alligator gar (Anh) = A tenjikudabu (Nh?t) 
mural (Tamil). 
H. 4 o : Tylorusus melanotus Bleeker = Nhai xanh xtrang 
Orphie (Phap) = Garfish (Anh) Tenjikudatsu (Nh?t), 
Kfch thu&c : Dai den 1 thtr&c. 
CHO : Ngoai bi~n. 
Vi~t-Nam. 
H6ng-Hai, An-D9, Nam-Dtrang, Phi-Lu~t-Tan, Tahiti, Nh~t-Ban. 
MUA DANH CA : Tu thang 1 o den thang z am-lich, 
NGU'-Cl) Xlr -Dl)NG : Lll'&i nhai, cau b;;it, hr&i ben. 




H. 41 : Hemirhamphus far Forskal 
Half-beak (Anh) = Marusayori (Nh~t). 
Gi6i bong Demi-bee (Phap) 
H. 42 : Hemirhamphus georgii Cuvier et Valenciennes 
Long--billed half-beak (Anh) = Hashinaga sayori (Nh?t). 
Gi6i htwng 
H. 43 : Hemirhamphus gaimardi Cuvier et Valenciennes 
mard's half-beak (Anh) = A sayori (Nh?t). 
Kkh thtr&c Ti'r 30 d~n 50 phan. 
CHO & : D9c theo duyen hai. 
Vi~t-Nam. 
Hong-Hai, An-D(l, Ma-Lai, Nam-Dtrang, Phi-Lu?t-Tan. 
klm 
MUA BANH CA Quanh nam, mua chinh vao loi thang 8 - I I am-lich. 
NGU'-ClJ Xlr-Dl}NG Ltr&i hai, ltr&i ta. 
CONG-Dl}NG : An ttrO"i, ngon nh~1t la ca mr&ng. 
LO~I CA GIGI KHAC 
Gar-
Hemirhamphus dussumieri Cuvier et Valenciennes = Kim la ; Hemirhamphus 
marginatus Forskal = Gi6i bOng = Barred-half-beak (Anh) Hemirhamphus 




HQ : EXOCOETIDAE 
H. 44: Cypsilurus bahiensis Ranzani = Chuon bon d.nh = Poisson 
volant (Phap) = Four-winged flying fish (Anh) = A tobinwo (Nh?t). 
H. 45 : Cypsilurus poecilopterus Cuvier et Valenciennes = Chu6n ganh = 
Matotobinwo (Nh?t). 
H. 46 : Exocoetus altipennis Cuvier et Valenciennes Chuon khO'i. 
Kich thtr&c: Tir 25 den 40 pban. 
CHO a : Ngoai bi~n khO'i. 
Vi¢t-Nam nhieu nhat & Quang-Nam va Quang-Ngai (Trung-phan). 
H6ng-Hai, An-B¢, Nam-Dtmng, Trung-Hoa, Nh?t-Ban, H<;l-Uy-Di. 
MUA BANH CA : Tir thang 2 den thang 6 am-fich 
thang 3-4 am-heh. 
mua chinh la 
NGU' -Ct) Xlr -Dl)NG 
h.r&i hai. 
Lu&i g~y, nghe khO'i Ong Ba, du thimg, 
C6NG-D1.JNG : An tlmi, lam mam. 
Mam Chu6n la m6n an rat quan tr9ng cua 2 tlnh Quang-Nam va Quang-
Ngai, hang nam ban tren 3 tri~u b<;lc VN. 
LO~I CA CHUON KHAC : 
Cypsilurus atrisignis Jenkins = Chuon co Exocoetus volitans Linnaeus 
Ch116n bay = Two-winged flying fish (Anh). 
(60] 
CA GIA-TRI THlTO'NG-MAI 
H9 : SPHYRAENIDAE 
H. 47 : Sphyraena jello Cuvier et Valenciennes = Nh6ng c6 = Brochet 
geant (Phap) = Giant sea-pike (Anh) Okamasu (Nh?t) Jeela (Tamil). 
H. 48 Sphyraena africana Gilchrist et Thompson 
Pointed-finned sea-pike (Anh) = Darumakamasu (Nh?t). 
Kkh thu·&c Dai den 1th 50. 
Nhong huO'ng = 
CHO a : D9c theo duyen hai. Co th~ song nai nu&c che hai. 
Vi~t-Nam : nhifo nhat & Trung phan. 
H6ng-Hai, Dong Phi-Chau, Ma-Dao, An-D9, Nam-Duang, Phi-Lu?t-Tan, 
Bai-Loan. 
MUA DANH CA : Quanh nam nhi€u nhat v€ mua xuan va mua thu. 
NGU"-CI) Xlr-Dl)NG Lu&i ben, can ch~y, manh nh6ng. 
CONG-Dl)NG An tuO'i, x~ kho. 
LO..;\I CA NHONG KHAC : 
Sphyraena langsar Bleeker Nhong m€m Short-jawed sea-pike (Anh), 
[61] 
TRAN-NGQC-LQ"I VA NGUYEN-CHAU 
~~~~~~~~~~~ 
H9 : MUGILIDAE 
H. 50 : Mugil dussumieri Cuvier et Valenciennes = Doi oat 
(Phap) = Dussumier's mullet (Anh) = Menada (Nh$t). 
Mulet 
H. 5 I : Mugil strongylocephalus Richardson = Doi vay 
mullet (Anh). 
Round-head 
H. 52 : Mugil macrolepis Smith = Doi chang 
H. 5 3 : Mugil cephalus Linnaeus = Doi nh9n 
Bora (Nh~t) = Manalei (Tamil). 
H. 54 : Mugil oligolepis Bleeker Doi la 
Borneo mullet (Anh). 
Grey mullet (Anh) = 
Large scaled mullet (Anh). 
CHO a : DQc theo duyen hai. C6 th~ song nO'i mr&c ng9t. 
Vi~t-Nam. 
H6ng-Hai, Ma-Dao, An-D9, Nam-D1.rang, Phi-Lu~t-Tan, Dai-Loan, Uc-
D;;ii-Lgi. 
MUA DANH CA : Quanh nam ; nhieu nhilt ve mua dong. 
NGU' -CT.J Xlr-DT)NG : Ltr&i ben, dang sao, ltr&i ta. 
CONG-DT.JNG : An tt.rO'i, phO'i kh6. 
LO~I CA DOI KHAC : 
Mugil seheli Forskal = Doi c6i = Blue-spot mullet (Anh). 
Mugil tade Forskal = Doi ganh = Green-back mullet (Anh). 
[62] 
CA Cd GIA-TRl THU'crNG-MAI TAI VI$T-NAM 383 
HQ : POL YNEMIDAE 
H .. 55 : Polynemus sextarius Bloch = Chet cham = Poisson a houppes 
(Phap) = Black-spot six-thread tassel fish (Anh) = A tsubamekonoshiro (Nh~t) 
Kala (Tamil). 
H. 56 : Polynemus plebejus Broussonet = Chet g9c Common tassel 
fish (Anh) = Tsubamekonoshiro (Nh?t) = Barmeen (Tamil). 
H. 57 : Polynemus longipectoralis Weber et De Beaufort Chet cheo 
Long-thread tassel fish (Anh). 
H. 58 : Polynemus paradiscus Linnaeus = Chet phu-&ng. 
H. 59 : Eleutheronema tetradactylum Shaw = Chet hon rau. 
(Ca dia) = Bar en Indochine (Phap) = Four--thread tassel fish (Anh) 
Minami Konoshiro (Nh~t). 
Kich thu-&c Thtrerng tir 40 a~n So phan. C6 th~ dai 2 thtr&c. 
CHO Cr : D9c theo duyen hai, vung lam hr&i gia. 
Vi¢t-Nam : nO'i c6 nhieu la An-Xuyen, Ba-Xuyen, Vinh-Binh (Nam ph~n). 
Ma-Dao, An-D9, Thai-Lan, Ma-Lai, Nam-DtrO'ng, Trung-Hoa, Phi-Lu?t-
Tan, H;;i-Uy-Di, Uc-Chau. 
MUA DANH CA : Quanh nam nhieu nhat ve mua thu. 
NGU' -CTJ Xlr -Dl,JNG : Ltr&i g9c, d.u atrerng, ltr&i manh, hr&i thtra. 
CONG-DQNG : An tU'O'i ho~c xe khO. Thit ca thO'm, XtrO'ng mem. 
Ca tr&p l;;inh att'Q'c xuat cang qua Ma-Lai, Tan-Gia--Ba. 
LO~I CA CHET KHAC 
Polynemus borneensis Bleeker = Chet phen = Bornean tassel fish (Anh) 
Polynemus indicus Shaw = Chet con = Indian tassel fish (Anh). 
[63] 
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HQ : OPHIOCEPHALIDAE 
H. 60 : Ophiocephalus striatus Bloch = Loe (Nam phan) = Trim (Tnmg 
phan) = Chuoi, x?p (Bae pban) = Le ngtY (Sino-vietnamien) = Ophiocephale 
(Phap) = Snake-head (Anh) = Sen yeu (Trung-Hoa) = Trey phtoc (Cam-
Bot) = Pa-do (Uo) = Gabus (Ma-Lai) = Araigyo (Nh?t). 
H. 6 I : Ophiacephalus micropeltis Cuvier et Valenciennes 
phfo) = X9p bong = Qua (Bae phan) = Trey chdor Gaboes 
= Araigyo (Nh~t). 
Kich thtr&c: Ttr 20 den go phan. 
CHO a : Toan coi Vi~t-Nam, nO'i song, ho, bung, ru¢ng. 
Bong (Nam 
Siam (Ma-Lai) 
Lao, Cam-Bot, Thai-Lan, Ma-Lai, Tich-Lan, Trung-Hoa, Phi-Lu?t-Tan, 
Nh?>t-Ban. 
MUA BANH CA : Nam pban : ttr thang 2 den thang 6 am-lich. 
Trung phan: mua mtra. 
NGU' -Ct,J Xlr -Dl)NG Cau, chep, num, lu&i ben. 
CONG-DQNG 
binh dan. 
An ti.mi, xe kh6 j lam mam. Mam va kho Loe rat 
[64] 
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H9 : CARANGIDAE 
H. 62 : Caranx (Caranx) sexfasciatus Quay et Gaimard = Be d~u 
Carangue (Phap) = Six-banded trevally (Anh) == A gingameaji (Nh~t). 
H. 63 : Caranx (Caranx) melampygus Cuvier = Trac vang = Black-tipped 
trevally (Anh). 
H. 64 : Caranx (Selar) djedaba Forskal 
trevally (Anh) = Mabutashimaaji (Nh~t). 
Ee hieu Brown-backed 
H. 65 : Megalaspis cordyla Linnaeus = Song = Torpedo trevally (Anh)= 
Oniaji (Nh~t) = Vangadi (Tamil). 
H. 66 : Decapterus russelli Riippell 
Russell's scad (Anh) = Oakamura (Nh~t). 
Kich tlm&c : Tir 10 den 30 phan. 
N\ic Petit maquereau (Phap) 
CHO a : D9c theo duyen hai ; vung lam ltr&i gia, c&a song. 
Vi~t-Nam : nhifo nhiit & Binh-Thu~n va Khanh-Hoa. 
H6ng-Hai, Ma-Bao, An-El(>, Tich-Lan, Thai-Lan, Ma-Lai, Trung-Hoa, 
H<).-Uy-Di, Uc-B<).i-Lgi. 
MUA DANH CA : Quanh nam. C6 nhieu, khoang thang 2 den thang ro 
am-lich. 
NGU--ClJ Xlr -DlJNG : Ltr&i quat, ltr&i quay, ltr&i rung, ltr&i ben, manh 
Nvc, manh cha. 
CONG-DlJNG : An tmri, muoi m~n, phcri kh6. Ca Nvc con dung lam mr&c 
mam, 50% ntr&c mam tieu th\i la do Ca Nvc. 
LO.I;\! CA BE, TRAC, SONG, Nl)C KHAC : 
Caranx (Carangoides) armatus Forskal = Be dao = Armed trevally (Anh) ; 
Caranx (Gnathanodon) speciosus Forskal = Ee cam = Golden toothless 
trevally (Anh) ; Caranx (Selar) Kalla Cuvier et Valenciennes = Xay = 
Golden scad (Anh) ; Caranx (Selar) mate Cuvier et Valenciennes = Trac 
= One-finlet scad (Anh) ; Caranx (Selar) malam Bleeker = CQp l~p = 
Banded scad ; Decapterus lajang Bleeker = Nt,ic gi9ng ; Decapterus kurra 
Bleeker = Nvc gai. 
[65] 
7 
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H9: LUTJANIDAE 
H. 67 Lutjanus johni Bloch = H6ng cham = A fuedai (Nh?t). 
H. 6 8 Lutjanus erythropterus Bloch = H6ng mom. 
H. 69 Lutjanus lutjanus Bloch = H6ng roe = Rosy snapper (Anh) 
Tatefuedai (Nh?t). 
H. 70 : Lutjanus gibbus Forskal H6ng bfo - Himefuedai (Nh?t). 
Kkh thtr&c : TU- 20 den go phan. 
CHO a : C?n duyen. C6 th~ song nai ntr&c che hai. 
Vi~t-Nam nhieu nhat & Vinh Kie ph~n, Khanh-Hoa, Binh-Thu?n va 
Binh-Tuy. 
Nam Phi-Chau, Ma-Lai, Nam-Dtwng, Phi-Lu~t-Tan, Uc-B<;ii Lgi, Trung-
Hoa, Nh~t-B6n. 
MUA DANH CA : TU- thang gieng den thang 1 o am-Iich. 
NGU'-Cl) Xlr-Dl)NG Cau ong, fo, ltr&i nhb. 
CONG-Dl}NG An ttwi, xe khO, muoi m~n. 
Ca H6ng khO ban rat chq.y & Hong Kong. 
LO~I CA HONG KHAC : 
Lutjanus argentimaculatus Forskal = Hong b9c 
Lutjanus sanguineus Cuvier = Hong tham ; 
Lutjanus sebae Cuvier et Valenciennes = H6ng lang. 
[66] 
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HQ : EPINEPHELIDAE 
H. 7 1 : Epinephelus lanceolatus Bloch = Mu song 
(Phap) ~ Grouper (Anh) = Komari Kaleva (Tamil). 
Vieille lanceolee 
H. 72 : Epinephelus chlorostigma Cuvier et Valenciennes = Mu cbam = 
Vieille ponctuee (Phip) = Brown-spotted reef-cod (Anh) = Hosekihata (Nh$t). 
H. 73 : Epinephelus fasciatus Forskal = Mu do = Vieille rouge (Phap) 
Banded reef-cod (Anh) = Akahata (Nh$t). 
H. 74 : Epinephelus argus Schneider = Mu bip 
Peacock coral-cod (Anh). 
Vieille-paon (Phap) 
Kich thtr&c : Tt:r 40 den 60 phan. E. tauvina (mu ru6i) co th~ dai 
tren 2 thtr&c va n?ng 200 kg. 
CHO 6" : D9c theo duyen h!ii ; vung lam ltr&i gia. 
Vi~t~Nam : nhieu nhat & Vinh B:ic-phan. 
H6ng-Hai, Ma-Dao, An-D9, Thai-Lan, Ma-Lai, Trung-Hoa, Nh$t-E6i:li, 
Phi-lu?t-Tan. 
MUA DANH CA : Quanh nam ; nhat la vao luc thing 2-7 am-lich. 
NGlT-C1J Xlr -D1JNG : Ur, du 6ng, ltr&i bao. 
CONG-Dl,JNG : An ttrO'i, xe kh6. a B:ic ph§,n ca Mu song rat quy va ban 
rat cik 
LOl;\.I CA MU KHAC : 
Epinephelus areolatus Forskal = Mu c6c = Vieille areolee (Phap) = 
Areolated reef-cod (Anh) = Omonhata (Nh$t) ; Epinephelus diacanthus 
Cuvier et Valenciennes = Mu s9c ngang = Vieille rayee (Phip) = Six 
barred reef-cod (Anh) = Adiatamodoki (Nh~t) ; Epinephelus maculatus 
Bloch = Mu cat = Trout reef-cod (Anh) ; Epinephelus morrhua Cuvier et 
Valenciennes = Mu lang = Banded-cheek reef-cod (Anh) = Kakehashihata 
(Nh$t) ; Epinephelus sonnerati Cuvier et Valenciennes = Mu d:at = Red 
coral-cod (Anh) ; Epinephelus tauvina Forskal = Mu ru6i = Greasy 
reef-cod (Anh) = Hitomihata (Nh~t). 
[67] 
TRAN-NGQc-u;n vA NGUYEN-CHAU 
cA soc 
H9 : SCIAENIDAE 
H. 75: Otolithus argenteus Cuvier et Valenciennes Op tdng Silver-
banded jewfish (Anh) = Higeishimochi (Nh?t). 
H. 76: Pseudosciaena sina Cuvier et Valenciennes S6c tau Drab 
iewfish (Anh) = A Kinguchi (Nh?t) . 
H. 7 7 : Pseudosciaena crocea Richardson 
Husei (Nh?t). 
Do d;;i Croaker (Anh) 
H. 78: Pseudosciaena axillaris Cuvier et Valenciennes = S6c Mu 
spot jewfish (Anh) = A Kinguchi (Nh~t). 
Kich thtr&c: t1r 15 den 25 phan. 
CHO a : a bib va ntr&c che hai. 
Vi~t-Nam : nhifo nhat & Phtr&c-Tuy, Binh-Thu~n. 
Black-
Dong Phi-Chau, Ma-Dao, Ma-Lai, Nam-DtrO"ng, Phi-lu?t-Tan, Trung-
Hoa, Nh~t-Ban, Uc-Chau. 
MUA DANH CA : Tir thing 2 den thang g am-lich. 
NGlT-C"() Xlr -D\JNG : Ltr&i hai, hr&i rung, ltr&i quat. 
CONG-Dl,JNG : An ttrO'i, phO'i khO, . lam m~m (m~m ca Do gi;;t ho~c rn~m 
ca Op). Trn&c kia, thU· m~m nay dtr9'C. xuilt-dng r!it nhifo qua H6ng-
Kong. 
[68] 
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H9 : STROMA TEIDAE 
H, 79: Pampus argenteus Euphrasen = Chim mi 
An ibodai (Nh~t) = Vella vavel (Tamil). 
Silver pomfret (Anh) 
H, 80 : Pampus chinensis Euphrasen 
(Anh) = Karappu vavel (Tamifl. 
H. 8 I : Parastromateus niger Bloch 
fret (Anh). 
H9 : MONODACTYLIDAE 
Chim mem 
Chim den ( thang) 
H. 82 : Monodactylus argenteus Linnaeus = Chim b?c 
(Anh) = Himetsu bameuwo (Nh~t) = Moolen (Tamil). 




H. 83 : Platax teira Forskal = Chim tai tu:gng 
(Anh) = A nanyotsubameuwo (Nh~t). 
Long-finned batfish 
Kich thtr&c Tir 25 den 40 phan. 
CHO a : D9c theo duyen hai ; vung lam lt.r&i 
& Vinh B~c ph~n va PhU-Quoc. 
Vi~t-Nam : nhieu nhat 
An-D9, Thai-Lan, Ma--Lai, Nam-DuO'ng, Trung--Hoa, Phi-Lu~t-Tan. 
MUA DANH CA Quanh nam ; mua chinh ttr thing 4 den thang 8 am-
l!ch. 
NGU'-Cl} XU -DyNG Ltr&i ca Chim, manh, no, ltr&i ben. 
CONG-DtJNG : .An ttrai, phai khO, lam m~m. Cr B~c phfo m~m ca Chim 
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H9 TRICHIURIDAE 
H. 84 : Trichiurus haumela Forskal - Ho dai 
Large-headed ribbon-fish (Anh). 
Kkh thtr&c : Dai tll' 40 den 80 phan. 
CHO Cr : Ngoai bi~n. 
Poisson-sabre (Phap) 
Hong-Hai, An-D9, Ma-Lai, Nam-DtrO'ng, Phi-lu~t-Tan, Dai-Loan, Nh~t­
Ban, Dc-D?i-L(,Yi. 
MUA DANH CA : Ttr thang IO den thang gieng am-lich. 
NGU' -ClJ Xlr -Dt}NG : Cau ong. 
CONG-DlJNG An ttrai, phO'i kho. 
[70] 
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HQ : SCOMBRIDAE 
H. 85 : Rastrelliger kanagurta Cuvier = Bq.c ma = Maquereau (Phap) = 
Rake-gilled makerel (Anh) = Saba (Nh?t) = Plathou (Thai-Lan) = Kumbala 
(Tamil). 
Kich thtr&c T{r 1 o den 30 phan. 
CHO tJ : Ngoai khai. 
Vi~t-Nam : nhieu nhat & Ba-Xuyen, IGen-Giang, PhU-Quoc. 
H6ng-Hai, Dong Phi-Chau, An-D9, Thai-Lan, Ma-Lai, Nam-DtrO'ng, 
Phi-Lu?t-Tan, Dai-Loan, Nh?t-Ban, Uc-B;;ii-Lgi. 
MUA DANH CA : Tir thang 2 den th:ing 7 am-lich. 
NGU-Cl) Xlr -Dl)NG No, ltr&i quay. 
C6NG--Dl)NG : An ttrai, fam mam Plathou. Trong th&i ky Phap-thu¢c, cac 
tinh R;;ich-Gia, Ha-Tien, Phu-Quoc lam mam nay rat nhieu va xuat chg 
qua Thai-Lan, 
L 71] 
TRAN-NGQC-LQ"I v A NGUYEN-CHAU 
BO 
H9 : THUNNIDAE 
H. 86 : Auxis thczard Lacepede = 6 cham 
(Phap) = Frigate makerel (Anh) = Hirasoda (Nh?.t). 
Chu cham Thon 
H. 87 : Euthynnus a/finis Cantor = Eo cham = Thon (Phap) = Mackerel 
tuna (Anh) = Yaito (Nh~t) = Shurai (Tamil). 
H. 88 Neothunnus macropterus Schlegel = Bo dnh = Thon (Phap) 
Yellow fin tuna (Anh) = Kihadamagurn (Nh~t) = Kelavalai (Tamil). 
H. 89 : Kishinoella tonggol Bleeker = Bo chan = Thon (Phap) = Blue-
fin tuna (Anh). 
Kich thtr&c Tl! 25 den 60 phan. 
CHO IT : D9c theo duyen hai. 
Vi~t-Nam : nhieu nhat & Khanh-Hoa. 
H6ng-Hai, An-D9, Thai-Lan, Ma-Lai, Nam-DtrO'ng, Trung-Hoa, Nh~t­
Ban, Phi-Lu?.t-Tan. 
MUA DANH CA Tir thang I 2 den thang 8 am-Jich. 
NGlT-ClJ Xlr-DlJNG Ltr&i quay, ltr&i quat, ltr&i dang, cau chq,y. 
c0NG-D1JNG : An ttrO'i, v6 h(lp, mucli m?n. 
V~ mua dong, ca mu6i m~n ban rat ch?y & Binh-Dinh va Pht'.1-Yen va 
cac tlnh Cao-Nguyen Trung phfo, Ca 6 ding c6 th~ dung lam ntr&c 
m~m, nhirng cho it nir&c va Iau kCt qua (s thang) han de lo?i ca Cam, ca 
Nvc v.v.,. 
LO~I CA BO KHAC : 
Katsuwonus pelamis Linnaeus 
Parathunnus obesus. 
Cham Striped tuna (Anh). 
[72] 
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H9 : SCOMBEROMORIDAE 
H. go : Cybium guttatum Cuvier et Valenciennes = Thu chang = Maque-
reau-bonite (Phap) = Spotted spanish mackerel (Anh) = A sawara (Nh~t) = 
Anjila (Tamil). 
H. gr : Cybium commersoni Lacepede = Thu ao, Thu dai = Barred 
spanish mackerel (Anh) = Yokoshimasawara (Nh?t) = Arekula (Tamil). 
H. 92 : Cybium cambodgiensis Durand = Thu hu = Maquereau Cambod-
gien (Phap) = Cambodian mackerel (Anh). 
Kich thu&c T& 40 den go phan. 
CHO Cr : Ngoai khai va d9c theo duyen hai. 
Vi~t-Nam : nhi€u nhat t~i Khanh-Hoa. 
Hcing-Hai, An-B9, Thai-Lan, Ma-Lai, Nam-DU'ang, Bai-Loan, Phi-
Lu~t-Tan. 
MUA BANH CA Tit' thang gieng den thang 5 am-lich. 
NGU' -Cl} Xlr -DlJNG 
ltr&i re. 
Lu-&i dang, manh thung, cau ch~y, du th&ng, 
CONG-Dl}NG An tU'ai, thit tham va ngon. Muoi m?n (thu m?n) 
each muoi m~n giong nhU' m~m plathou & Vinh Thai-Lan. 
V€ mua dong, ca thu muoi ban dt ch~y & de tinh thu(>c vung Cao-
Nguyen va bon tinh Quang-Nam, Quang-Ngai, Binh-Binh va PM-Yen. 
LO~I CA THU KHAC : 
Cybium lineolatum Cuvier et Valenciennes = Thu l(>ng = Streaked spanish 
mackerel (Anh) ; Grammatorcynus bilineatus Riippell = Thu mua. 
[73] 
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H9 : ANABANTIDAE 
H. g 3 : Anabas testudineus Bloch = Ro d6ng = Qua sO'n ngu (Sino-
vietnamien) = Perche (Phap) = Cimbing perch (Anh) = Trey kranh (Cam-
Bot) = Pla maw (Thai-Lan) = Betek Bato (Ma-Lai) = Betik (Java) = Nga-
byays-ma (Mien) = Kinoboriuwo (Nh~t). 
H. 94 : Trichogaster pectoralis Regan = S~t cham = Bubblenest builder 
(Anh) = Pla sali = Pla kadi (Thai-Lan) = Sappe (Ma-Lai) = Sepat (Nam-
Dtwng). 
H. 95 Osphronemus goramy Lacepede Tai ttrgng Gourami (Anh). 
Kich thu&c 
Ca S~t : t1r r o den r 5 phan. 
Ca Tai-ttrgng : tir r 5 den 50 pban. 
CHO i:J : Cac lo;:d ca tren day & song l;;tch, nhfrng n0'1 nu&c d9ng, nm'.rc 
qn bi su&i nong ; rat thich hgp v&i vung nhi~t d&i. Co nhieu nhat 
& An-D9, Ma-Lai, Thai-Lan, Cam-B6t va mien Nam Vi~t-Nam. 
Ca Tai ttrQ'ng co nhifo & Tan-Uyen (PhU'&c-Thanh, Bien-Hoa). 
Lo?i nay da dtrqc gay giong t;;ii Hue (hao quanh ngo?i thanh Hue va 
Cff-Cbanh) vao nam 1940 do sv htr&ng dan cua Hai-H9c-Vi¢n va theo l&i 
yeu du cua Nha 1hUy-Lam Trung-Vi¢t ; ket qua rat ni.y man. 
MUA DANH CA Quanh nam mua chinh la thang 4, 5 va 6 am-lich. 
NGU' -Cl) Xlr-Dt,JNG Ltr&i, chai, dang r&. 
CONG-Dl)NG : An ttrai, xe kh6, lam m~m. D~c bi~t la mon m~m s~t 
rat binh dan & mien Nam. 
[74] 
CA C6 GIA-TR! THU'O"NG-MAI 
H9 : MAST ACEMBELIDAE 
H. 96 Macrognathus armatus Lacepede = Ch?ch song = Spiny eel (Anh). 
H. 97 Symbranchus bengalensis Mc Clelland = LU'an Huynh Thi?n 
(Sino-vietnamien) = Anguille (Phap) = Pigmy eel (Anh) = Antong (Cam-Bot) 
= Putjuk-kirai (Ma-Lai) = A taunagi (Nh~t). 
Kich tht.r&c 
Ca ch?ch song : tlJ' 30 den 45 phan. 
Con It.ran : tir 40 den 75 phan. 
CHO a Toan coi Vi~t-Nam, nai song, h6, ao, rw~mg. 
Thai-Lan, Ma-Lai, Lao, Cam-B6t, Trung-Hoa, Nam-Dt.rang, Phi-
Lu~t-Tan. 
MUA DANH CA Quanh nam ; nhifo nh~t vao mua mt.ra. 
NGU' -Ct} Xlr -Dl)NG Lt.r&i, nam, ciu, ong cau It.ran, fo. 
CONG-Dl)NG : An ttrai, xe kh6. 
[75] 
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